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1 Šafīʽī Kadkanī, poète et critique littéraire, se penche ici sur le destin du genre de la qaṣīde.
Il  part  du constat  selon lequel  l’ignorance des règles rigoureuses de ce genre ancien
empêche toute production contemporaine de qualité. Remontant aux origines du genre et
à  son  apogée  aux  5e et  6 e siècles  de  l’hégire,  l’A.  parcourt  les  œuvres  des  grands
panégyristes de ces siècles d’or :  Farroḫī,  ʽOnṣorī,  Manūčehrī...  Il  insiste sur un point
particulièrement  intéressant,  touchant  au  genre  de  la  qaṣīde :  sa  grande  faculté
d’exprimer la révolte et la contestation. On trouve chez le poète Sanā’ī la plus vive et la
plus acerbe des critiques sociales de son époque.
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